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   ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪن ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ   
ﺷﻮاﻫﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و 
ﻧﮕﺮش و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﮔﺎﻫﯽ، . ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0931داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم در ﺧﺼﻮص آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل 
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ از  ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﻧﮕﺮش و  :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ   
ﻣﺒﻨﺎي . اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ و ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﺧﺼﻮص آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮد، ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ
و آزﻣﻮن  SSPS  61.lovﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 02و ﻧﻤﺮه اﻃﻤﯿﻨﺎن  001ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﯽ 
  . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 2Xﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ و 
. درﺻﺪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي و آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 08درﺻﺪ و  19/3در ﻣﺠﻤﻮع  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  
ﺑﯿﺶ از  ﻧﯿﻤﯽ ﺑﯿﺎن . ﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ ﻋ 12/3درﺻﺪ ﭘﺰﺷﮏ و  13/9درﺻﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﮑﯽ،  64/8
، ﻧﮕﺮش 42/8461/23ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ . داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻠﻪ اي را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و اﻃﻤﯿﻨﺎن از درك . ﺑﻮد 21/072/95و اﻃﻤﯿﻨﺎن از درك آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ  26/089/45
 (50.0<P.)اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد داﺷﺖ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ،
ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم از ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي   
ﮔﺎﻫﯽ در ﺧﺼﻮص آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آ. ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﻫﺎي دروس آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ، اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي و آﻣﻮزش آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﮑﺎن، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و  ﻞﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮ ﻓﺼ. داﺷﺘﻨﺪ
 .اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد
 ﻫﺎدي ﭘﯿﻤﺎن و ﻫﻤﮑﺎران-...آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ( MBE)ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ   
اﯾﻦ  ﻣﺮﻧﺘﯿﺠﻪ ا(. 1)،ﻃﻮر ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از داﻧﺶ 
اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي و آﻣﺎري ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﺞ ﻣﻘﺎﻻت، ﻫﻤﮕﺎم ﯾﺮ ﻧﺘﺎﯿﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴ ،(2)،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻤﺎران ﯿﺑﻪ درﻣﺎن ﺑ ﯽﭘﺰﺷﮑ يﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯿﻦ ﭘﯾﺪﺗﺮﯾﺑﺎ ﺟﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد داﻧﺶ آﻣﺎري در ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻫﻨﻮز در . ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ﻧﺸﺎن  (. 3-7)،ﺣﺪ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي  ﺧﺼﻮص آنﻪ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑ
رﺳﻤﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻮم اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي و آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪه 
اﻧﺪ، ﻓﻬﻢ و درك ﺿﻌﯿﻔﯽ از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل آﻣﺎري دارﻧﺪ 
ﻫﺎ در درك ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮي  و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن
(. 3،5،8)،ده ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖﺳﺎ
اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اي در اﯾﻦ 
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﭘﺰﺷﮑﯽ 
آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ درك  آن(. 9)،ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ
در  (.9)،از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪدرﺻﺪ  12ﺷﺮح ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
ﮐﻪ  7002در ﺳﺎل  و ﻫﻤﮑﺎران ﺶﯾﻨﺪﯾو ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات 
. ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 01-09ﻣﺤﺪوده  ﺑﻮد و دردرﺻﺪ   14/1 آﮔﺎﻫﯽ
را در  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ،ﻫﺎ رزﯾﺪﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن
ﮐﻮر و ﺗﻔﺴﯿﺮ رﯾﺴﮏ ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو ﺳﻮ
ﻓﻘﻂ . ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آزﻣﻮن ﮐﺎﭘﻼن ﻣﺎﯾﺮ ﺑﻮد
آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه را درﺻﺪ  73/4
آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺻﺪ  85/8ﮐﻪ  ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ دوره رزﯾﺪت ﻫﺎﯾﯽ . را ﺑﺮاي ﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ P
ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدان ﺑ .ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﺳﻨﯽ و ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ  ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه. داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﺑﻮد
رزﯾﺪﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در . آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ا ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ر
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ  (.01)،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
 روﭼﺴﺘﺮﺷﻬﺮ  ﮏﯿﻨﯿﻮﮐﻠﯿﻣدر ﻣﺮﮐﺰ  و ﻫﻤﮑﺎران وﺳﺖﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮش ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ 
درﺻﺪ  68/7ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  103اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺎزﻣﻨﺪ درك آﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿ
از آﻧﺎن  ﺑﯿﺎن درﺻﺪ  71/6. ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ 
ﺑﯿﺎن درﺻﺪ  32. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﻪ در 
اﻇﻬﺎر درﺻﺪ  82. ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑ
. را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي آﻣﺎري درﺻﺪ  41/6
را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺸﺎور  ﺧﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﻘﺎد درﺻﺪ  29/7. آﻣﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﺰ
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درﺻﺪ  88. ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺖ
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ . (2)،ﺷﻮاﻫﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
در ﻣﻮرد آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ 
اﺳﺘﺎد و  04ﻧﮕﺮش و داﻧﺶ . ﺷﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎي آﻣﺎري در داﻧ آﻣﻮز در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺎهﮐﺎر
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ درﺻﺪ  54. ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
آﻣﺎر و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﺎردان ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي واﮔﺬار 
اﺳﺘﺎدان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ  85ﮐﺎرآﻣﻮزان و درﺻﺪ   68. ﺷﻮد
درﺻﺪ  68. ﮐﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد
ي آﻣﺎر ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﺎدان از ﮐﺎرﮔﺎهدرﺻﺪ  33ﮐﺎرآﻣﻮزان و 
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در روﯾﮑﺮد ﺗﺪرﯾﺲ 
در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ  .(11)،آﻣﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد
از ﭼﻨﺪﯾﻦ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت  ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي . ﺳﻮاﻻت و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،  7002ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻨﺪﯾﺶ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ  6ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ از  932در ﺑﺮرﺳﯽ 
 fo slannA ,enicideM fo lanruoJ naciremA(
 ,tecnaL ,AMAJ ,JMB ,enicideM lanretnI
 )enicideM fo lanruoJ dnalgnE weN dna
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
 ﻫﻤﺎن (.01)،آﻣﺪه اﺳﺖ 1 ﺷﻤﺎرهﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول 
ﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻮع آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري در 
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ،  ءﭘﺰﺷﮑﺎن، اﻋﻀﺎ)ن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻتاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎ
از  ﯽﺴﺘﯾﺑﺎ...( ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و
 ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺞ ﻣﻘﺎﻻتﯾﺮ ﻧﺘﺎﯿﺗﻔﺴداﻧﺶ ﻻزم ﺟﻬﺖ 
اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ 
از . ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮي ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﯿﻮﻟﻮژي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ و اﭘﯿﺪﻣﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ 
ا ﻫﺪف ﻟﺬ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﻻت دارﻧﺪ ﺮﯿﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻔﺴ
، ﯽـﺳﻄﺢ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫ ﻦﯿﯿاز اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﻌ
ﮑﺎن ــﻤﯽ و ﭘﺰﺷــﺌﺖ ﻋﻠــﻫﯿ ءﻀﺎــاﻋ ﻨﺎنﯿﻧﮕﺮش و اﻃﻤ
در  0931در ﺳﺎل ﮑﯽ اﯾﻼم ــﻠﻮم ﭘﺰﺷــﮕﺎه ﻋــداﻧﺸ
ﯿﺎز ــﻮرت ﻧــﻮان در ﺻــﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘ ﺧﺼﻮص آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ
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  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش 
اﺳﺖ ﮐﻪ  ﯽﻠﯿﺗﺤﻠ-ﯽﻔﯿﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯾﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ       
ﺎن ﯾﺪ، ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯿﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗ 74آن  ﯽﻃ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  0931در ﺳﺎل ( ﯽﻨﺘﺮﻧﯾﻣﻘﻄﻊ ا)ﯽﭘﺰﺷﮑ
 ﯽدو ﺑﺨﺸﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶﮏ ﯾداده ﻫﺎ  ياﺑﺰار ﮔﺮدآور .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، در ﺧﺼﻮص  ﯽﺳﻮاﻻﺗ يﺣﺎوﺑﺨﺶ اول  .ﺑﻮد
آﻣﺎر  ،يﻮﻟﻮژﯿﺪﻣﯿاﭘ ي، ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎﯽﻠﯿرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ
ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ  يﻫﺎ ، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﮑ، ﯽﺴﺘﯾز
( ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻨﺘﺮن، ﭘﺰﺷﮏ، ﻋﻀﻮ ﻫﯾا)ﯽو ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧ ﯽﻠﯿاﻟﺘﺤﺼ
ﺑﻮد ﮐﻪ  يﺷﺪه ا ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮﺳﺶﺑﺨﺶ دوم . ﺑﻮد ﻫﺎ آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  (وﯾﻨﺪﯾﺶ و ﻫﻤﮑﺎران)ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﯾدر ﺳﺎ ﻗﺒﻼً
: ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻦ ﭘﺮﺳﺶﯾا. (01)،ﺑﻮد
 4ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺷﺎﻣﻞ ، ﯽﻧﮕﺮﺷ ﺳﻮال 5ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ اول 
را  ﯽﺴﺘﯾﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ز ﺑﻮد ﺳﻮال
ﮐﻪ  ﺳﻮال ﺑﻮد 02ﺷﺎﻣﻞ  ﺰﯿو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﻧ ﻤﻮدﻧ ﯽﻣ ﯽﺑﺮرﺳ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﭘﺮﺳﺶ .ﺪﯿﺳﻨﺠ ﯽﻣرا  ﯽﺰان داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯿﻣ
ﻗﺮار داده ﺷﺪ و از  ﯽﭘﮋوﻫﺸ يﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯿﻫﻤﮑﺎر ﻃﺮح در اﺧﺘ
ﺷﺮﮐﺖ در  ﻞ ﺟﻬﺖﯾآﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎ
. ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﻫﻨﺪﻞ و ﯿﺗﮑﻤﻧﺎﻣﻪ را  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺶ
 ﻻزم از ﭘﺮﺳﺶ يﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ يﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آور
ﺪ و ﺑﺎ ﯾﮔﺮد SSPS ﺪ و وارد ﻧﺮم اﻓﺰارﯾﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮد
ﻪ و ﯾﻣﻮرد ﺗﺠﺰ يو ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮ يﭘﺎراﻣﺘﺮ ياﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎ
 يﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯿﯿﺟﻬﺖ ﺗﻌ. ﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﯿﺗﺤﻠ
ﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﯾﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮔﺮد ﯽﻄﻪ ﻧﮕﺮﺷﯿﺳﻮال ﺣ 5، ﯽﭘﮋوﻫﺸ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از آن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ  ﯽﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣ يﻦ ﻧﻤﺮه اﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
. ﺪﯾﺿﺮب ﮔﺮد 001ﺪ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ در ﻋﺪد ﯾﻢ ﮔﺮدﯿﺗﻘﺴ
در . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ 001 يﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾا ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
 4، ﯽﺴﺘﯾاز درك آﻣﺎر ز ﻨﺎنﯿﻧﻤﺮه اﻃﻤﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺼﻮص 
ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ ﻧﻤﺮه و  ﺪﻧﺪﯾﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯿﻦ ﺣﯾﺳﻮال ا
ﺰ اﺑﺘﺪا ﯿﻧ ﯽﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫ. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 02 يﻣﺒﻨﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  يﺑﻪ ﻓﺮد. ﺪﯾﺮدﺢ ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﯿﺟﻮاب ﺻﺤ
ﺗﻌﻠﻖ  1ﻧﻤﺮه داده ﺑﻮد  درﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮالﯿﺻﺤ
ﺳﭙﺲ . داده ﺷﺪ ﺻﻔﺮﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﺮه 
ﺪﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ در ﯾﺟﻤﻊ ﮔﺮدﻫﻢ  ﺑﻪ ﯽﻄﻪ آﮔﺎﻫﯿﺳﻮال ﺣ 02
 يﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﯽﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯾا ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﺪﯾﺿﺮب ﮔﺮد 5ﻋﺪد 
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ 001
ﻦ آزﻣﻮن ﯾاﺑﺮ اﺳﺎس . اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ-ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
  آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ
  scitsitats evitpircseD  912  19/6
   scitsitats elpmiS  021  05/2
 sisylanA 2X  07  92/3
  tset T  84  02/1
  sisylana reieM-nalpaK  84  02/1
  tset mus knar noxocliW  83  51/9
  tset tcaxe rehsiF  33  31/8
 ecnairav fo sisylanA  12  8/8
  noitalerroC  61  6/7
 scitsitats etairavitluM  461  86/6
 sdrazah lanoitroporp xoC  46  62/8
 noisserger citsigol elpitluM  45  22/6
 noisserger renil elpitluM  7  2/9
 sesylana noisserger rehtO  83  51/9
 noN  5  2/1
 seigetarts ro ,seuqinhcet ,sdohtem rehtO    
 sisylana taert-ot-noitnetnI  24  71/6
 ecnelaverp/ecnedicnI  93  61/3
 oitar ksir/ksir evitaleR  92  21/2
 sisylana ytivitisneS  12  8/8
 yticificeps/ytivitisneS  51  6/3
 ﻫﺎدي ﭘﯿﻤﺎن و ﻫﻤﮑﺎران-...آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ
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ﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﯾاز ﺗﻮز ﯽﻨﺎن و آﮔﺎﻫﯿﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش، اﻃﻤ
ﻫﺮ  يﺐ ﺑﺮاﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ 58.0<Pو  35.0<P، 11.0<P)ﺑﻮدﻧﺪ 
 يﺮﻫﺎﯿﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐ ﺴﻪ آنﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾا ﺑﺮ ﺑﻨﺎ (ﺳﻪ
ﺰ ﯿﻣﺴﺘﻘﻞ، آزﻣﻮن آﻧﺎﻟ t يﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﯽﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾﺎﻧﺲ و ﺿﺮﯾوار
  ﭘﮋوﻫﺶي  ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ
زن و ( درﺻﺪ 24/6)ﯽﭘﮋوﻫﺸ يﮏ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ از ﯿﺑ   
ﮏ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮐﻤﺘﺮ از . ﻫﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ آندرﺻﺪ  75/4
( درﺻﺪ 64/8)از آﻧﺎن ﯽﻤﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﯾﻧﺰد، (درﺻﺪ 72/7)ﭘﺰﺷﮏ
ﺖ ﯾاﮐﺜﺮ. ﺑﻮدﻧﺪ ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻫ ءاﻋﻀﺎدرﺻﺪ  52/5ﻨﺘﺮن و ﯾا
و ( درﺻﺪ 19/3)يﻮﻟﻮژﯿﺪﻣﯿاﭘ ﯽآﻣﻮزﺷ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دوره ﻫﺎ
از  ﯽﻤﯿﺶ از ﻧﯿﺑ .را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 08)ﯽﺴﺘﯾآﻣﺎر ز
ﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯿدﻧ ﯽﭻ ﮐﺪام از ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺰﺷﮑﯿﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫ
 8/9، (درﺻﺪ 42/4)ﮏ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺣﺪود . ﮐﺮدﻧﺪ ﯽﻧﻤ
ﺐ ﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗدرﺻﺪ  4/4و درﺻﺪ  4/4درﺻﺪ،  8/9درﺻﺪ، 
، enicideM fo lanruoJ dnalgnE weN ﻣﺠﻼت
، enicideM fo lanruoj naciremA ehT، AMAJ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﮐﺮدﻧﺪ ﯽرا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ cinilc oyaMو  JMB
دﺳﺖ ﻪ ﺑ 42/8461/23ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
 ءآﻣﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ اﻋﻀﺎ
، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن (53/0081/49)ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
وﺟﻮد ( 61/2931/13)و ﭘﺰﺷﮑﺎن( 32/8131/39)ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ( 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ()10.0<P).داﺷﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد درﺻﺪ  01/6. ﺑﻮد 06و  ﺻﻔﺮﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮاﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
داري ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺲ و ﮔﺬراﻧﺪن دوره اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻧﮕﺮش و 
ﺑﯿﻦ ﮔﺬراﻧﺪن . آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
دوره آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد 
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ( درﺻﺪ 2/7)ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ( 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ).داﺷﺖ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد، ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﮐﺎﭘﻼن 
را ﺗﻔﺴﯿﺮ  IC%59و  XOC ﯽﻮن ﺧﻄﺮات ﻧﺴﺒﯿﻣﺎﯾﺮ و رﮔﺮﺳ
 ﯽﻦ آﮔﺎﻫﯾﺸﺘﺮﯿﺑ. ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻮاب درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ
 و ﻫﻢ ﯽو ﮐﻤ ﯽ، اﺳﻤﯽﺒﯿﺗﺮﺗ يﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ ﯾﯽﺳﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎ
در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﻮد يﺷﺎﻫﺪ-ﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﭼﻨ
ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ 26/089/45ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش 
ﺎن ﯾﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﻃﻮرﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺖ ﺑ يدار ﯽﻣﻌﻨ
ﻧﮕﺮش  ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻫ ءﻦ ﻧﮕﺮش و اﻋﻀﺎﯾﺗﺮ ﻒﯿﺿﻌ ﯽﭘﺰﺷﮑ
ﮐﻪ ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ  ﯽﮐﺴﺎﻧ (3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ).داﺷﺘﻨﺪ يﺑﻬﺘﺮ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ 
ﻦ اﺧﺘﻼف ﯾاﻣﺎ ا. ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ
درﺻﺪ  43/7( 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .)دار ﻧﺒﻮد ﯽﻣﻌﻨ ياز ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر
درﺻﺪ  71ﻓﻘﻂ . ﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪاآﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮ ﺮﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺒﯿﺸﺘ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت آﻣﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻇﻬﺎر 
 38 و درك ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺘﻦ  رﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت دﯾدر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯿﺑدرﺻﺪ 
ﮏ ﺳﻮم ﯾﺶ از ﯿﺑ. دارﻧﺪ ﯽﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳ ﯽﭘﺰﺷﮑ يﻫﺎ
ﺑﻪ  يﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎرﯿﺗﺎﮐ( درﺻﺪ 43)آﻧﺎن
 ﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﯽﭘﺰﺷﮑ يدر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ يﺮﯿﻢ ﮔﯿﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤ
  Pآﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪدرﺻﺪ  06 ﺣﺪود. ﮐﻨﻨﺪ
 64/7)از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯽﻤﯿﮐﻤﺘﺮ از ﻧ. را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 يآﻣﺎر يﺞ روش ﻫﺎﯾﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎ ﯽاﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ( درﺻﺪ
ﺪود ــﺣ. ﻨﺪﯾﺎــﺮ ﻧﻤﯿــﻖ را ﺗﻔﺴﯿﻘــﮏ ﺗﺤﯾاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در 
 يﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاــﺎن داﺷﯿﺑ( درﺻﺪ 47/5)ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
در ﺧﺼﻮص آﻣﺎر  ﯽﺞ ﻣﻘﺎﻻت ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯾدرك ﻧﺘﺎ
 ﯽﭘﮋوﻫﺸ يﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﻃﻤﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﯽﺴﺘﯾز
 ﯽﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ 21/072/95 ﯽﺴﺘﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ز
ﺟﺪول ).داﺷﺖ JMBو  AMAJﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﻣﺠﻠﻪ  يدار
ﻦ ﯿرا ﺑ يدار ﯽﺎﻧﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯾﺰ وارﯿآزﻣﻮن آﻧﺎﻟ (2ﺷﻤﺎره 
در  (3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ).ﻧﺸﺎن دادﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯿﺷﻐﻞ و اﻃﻤ
ﺟﻨﺲ، ﮔﺬراﻧﺪن ﺮ ﯿﺮﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﻐﯾﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎ ﯽﺣﺎﻟ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﯽﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯿﭼﻨ يﻮﻟﻮژﯿﺪﻣﯿو اﭘ ﯽﺴﺘﯾدوره آﻣﺎر ز
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 ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   P  آﮔﺎﻫﯽ   P  اﻃﻤﯿﻨﺎن   P  ﻧﮕﺮش  ﻣﺠﻠﻪ  
  0/10 24/0511/09 0/600 61/002/07 0/62 86/007/03 ﺑﻠﯽ AMAJ
 22/9751/47 21/932/93 26/239/56 ﺧﯿﺮ
  0/25 72/7241/20 0/72 31/541/69  0/46 46/0001/34 ﺑﻠﯽ  M J nE N
 32/1671/50 21/742/47 26/449/83 ﺧﯿﺮ
 naciremA
  lanruoJ
  0/81 53/0041/41 0/18 31/006/38  0/69 36/0021/08 ﺑﻠﯽ
 32/8461/13 21/762/00 26/979/83 ﺧﯿﺮ
  0/000 53/1021/70 0/20 51/050/07  0/61  27/005/56 ﺑﻠﯽ  JMB
 42/0061/35 21/752/85 26/049/15 ﺧﯿﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت 
   ﭘﺰﺷﮑﯽ
  0/50 03/0061/53 0/90 21/021/79  0/21 16/019/37 ﺑﻠﯽ
 12/3051/06 31/053/72   56/558/97 ﺧﯿﺮ
 
  ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش، اﻃﻤﯿﻨﺎن و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   P  آﮔﺎﻫﯽ   P  اﻃﻤﯿﻨﺎن   P  ﻧﮕﺮش  
  0/24 62/1151/25 0/28 21/262/59  0/98 26/6901/20  ﻣﺮد  ﺟﻨﺲ 
 22/5271/05 21/082/90 26/069/01  زن
  0/10 61/2931/13 0/50 11/032/87  0/10 56/488/24  ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺷﻐﻞ
 32/8131/39 31/001/78 85/4501/60  اﯾﻨﺘﺮن
 53/0081/49 31/663/80 76/336/43  ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﮔﺬراﻧﺪن دوره 
  اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي
  0/14 42/8261/71 0/29 21/162/45  0/11 26/009/27  ﺑﻠﯽ
 13/5271/69  21/573/03 07/004/00  ﺧﯿﺮ
ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﺎر 
  زﯾﺴﺘﯽ
  0/30 72/561/26 0/55 21/272/13  0/26 26/229/35  ﺑﻠﯽ
 41/4411/20 ظ 31/222/40 46/0001/77  ﺧﯿﺮ
  
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
ﺑﺎﺷﺪ  ﯽﻣ ﯽﻠﯿﺗﺤﻠ-ﯽﻔﯿﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ      
، ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻫ ءﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ 74آن  ﯽﮐﻪ ﻃ
ﺰان ﯿﻦ ﻣﯿﯿﻌﺗ ﺑﺎ ﻫﺪف ﯽﻨﺘﺮﻧﯾدر ﻣﻘﻄﻊ ا ﯽﺎن ﭘﺰﺷﮑﯾداﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻮرد  ﯽﺴﺘﯾﻨﺎن آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر زﯿ، ﻧﮕﺮش و اﻃﻤﯽآﮔﺎﻫ
 ﺑﻮد ﯽﻣﺘﻮﺳﻄ در ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺰان ﻧﮕﺮشﯿﻣ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ  ﯽﻔﯿو ﺿﻌ ﻦﯾﯿدر ﺣﺪ ﭘﺎ ﻨﺎن آﻧﺎنﯿو اﻃﻤ ﯽآﮔﺎﻫ ﯽﻟو
، ﮔﺬراﻧﺪن ﯽﭘﺰﺷﮑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ يدار ﯽارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﺌﺖ ﯿﻨﺘﺮن، ﭘﺰﺷﮏ، ﻫﯾا)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎو ﺷﻐﻞ  ﯽﺴﺘﯾآﻣﺎر زدوره 
ﻣﻮرد  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯽﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯿﺎﻧﮕﯿﻣ .داﺷﺖ( ﯽﻋﻠﻤ
 06ﺗﺎ  ﺻﻔﺮﻦ ﯿﺑﻣﺎ  يﻧﻤﺮه اﺑﻮد ﮐﻪ  42/8461/23 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎر ﯿﺑﺴ ﺶﯾﻨﺪﯾو ﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﮐﻪ در ﻣﻘﺎرا ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ 
و  ﺶﯾﻨﺪﯾوﭘﮋوﻫﺶ در  ﯽﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. ﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدﯾﯿﭘﺎ
ﮑﺎ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾ 7002در ﺳﺎل  ،(01)،ﻫﻤﮑﺎران
ﻗﺮار  01-09ﻣﺤﺪوده ﺑﻮد و در درﺻﺪ  14/1ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯿﻣﺮدان از زﻧﺎن ﺑ ﯽﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎ  ﯽﺳﻨ يﻫﺎ ﻦ ﮔﺮوهﯿﺑ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺶ ﯾﻨﺪﯾوﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  يدار ﯽدر دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ﯽﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﯽﺰان آﮔﺎﻫﯿﺑﺎ ﻣ ﯽﺴﺘﯾﻦ ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﺎر زﯿﺑ. ﺪﯾﻧﮕﺮد
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ  يدار ﯽﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﯽﺑﺎ آﮔﺎﻫ ﯽﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت ﭘﺰﺷﮑﯿﺑ. ﺑﻮدﺶ ﯾﻨﺪﯾو
 ﻫﺎدي ﭘﯿﻤﺎن و ﻫﻤﮑﺎران-...آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ
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ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ  ﯽوﺟﻮد داﺷﺖ در ﺣﺎﻟ يدار ﯽارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . دار ﻧﺒﻮد ﯽﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯾاﺶ ﯾﻨﺪﯾو
، (درﺻﺪ 2/1)ﮐﺎﭘﻼن ﻣﺎﯾﺮ يﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎ
 2/1)IC%59و ( درﺻﺪ 2/1)XOC ﯽﻮن ﺧﻄﺮات ﻧﺴﺒﯿرﮔﺮﺳ
 يﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ ﯾﯽﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﺸﺘﺮﯿﺑﻮد و ﺑ( درﺻﺪ
ﺶ ﯾﻨﺪﯾﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯽدر ﺣﺎﻟ. ﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯿو ﭘ ﯽ، اﺳﻤﯽﺒﯿﺗﺮﺗ
دوﺳﻮ ﮐﻮر ﺺ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
ﮐﺎﭘﻼن  يﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎﯾو ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﻮن ﯿو رﮔﺮﺳ( درﺻﺪ 11/9)IC%59، (درﺻﺪ 01/5)ﻣﺎﯾﺮ
ﮐﻪ  ﻦﯾرﻏﻢ ا ﯽﻋﻠ. ﺑﻮد( درﺻﺪ 31)XOC ﯽﺧﻄﺮات ﻧﺴﺒ
ﺰان ﯿﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﯾدر ﻣﻘﺎ ﯾﯽﮑﺎﯾآﻣﺮ يﺪﻧﺖ ﻫﺎﯾرز
و  IC%59ﮐﺎﭘﻼن ﻣﺎﯾﺮ،  يدر ﺧﺼﻮص آزﻣﻮن ﻫﺎ يﺸﺘﺮﯿﺑ
در داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ  ﯽآﮔﺎﻫ XOC ﯽﺧﻄﺮات ﻧﺴﺒﻮن ﯿرﮔﺮﺳ
 ﯽآﮔﺎﻫدو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎاز آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ﯽﺣﺎﮐ ﻣﺠﻤﻮع
ﻤﺮه ﻧﻦ ﮐﻞ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. ﻫﺎ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﯽﻔﯿﺿﻌﺎر ﯿﺑﺴ
ﺣﺪود . ﺑﻮد 26/089/45ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻧﮕﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 يﻓﻬﻢ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ياﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮا( درﺻﺪ 47/5)ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺎد ﯾدر ﺧﺼﻮص آﻣﺎر  يﺎدﯾز يﺰﻫﺎﯿﻣﻘﺎﻻت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼ
. ﺑﻮددرﺻﺪ  59ﺶ ﯾﻨﺪﯾوﺰان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯿﻦ ﻣﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯿﺑﮕ
ﮐﻪ  ﯽﺸﺘﺮ آﻣﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﺑ يﺮﯿﺎدﮔﯾﺑﺎ درﺻﺪ  43/7
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ  77ﺰان را ﯿﻦ ﻣﯾاﺶ ﯾﻨﺪﯾوﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﻒ و ﯿاز ﻧﮕﺮش ﺿﻌ ﯽﻦ ﺣﺎﮐﯾﮐﻪ ا
ﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﯾدر ﻣﻘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ
ﺶ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯿﺑ. اﺳﺖ ﯾﯽﮑﺎﯾآﻣﺮ يﻫﺎ ﺪﻧﺖﯾرز
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﻻت  يدر ﻓﻬﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎت آﻣﺎر( درﺻﺪ 38)ﻫﺎ
ﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯿﺑدرﺻﺪ  8ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ﯽدﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣ ﯽﭘﺰﺷﮑ
ﺑﻪ آﻣﺎر  ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼًدرﺻﺪ  41/9ﻓﻘﻂ  .ﺑﻮدﺶ ﯾﻨﺪﯾو
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم زﯾﺮا ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﺎر دروغ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ 
ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺶ ﯾﻨﺪﯾوﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮐﺎﻣﻼً
ﻨﺎن ﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﻃﻤﯿﺎﻧﮕﯿﻣ .(01)،ﺑﻮددرﺻﺪ   51ﺶ ﯾﻨﺪﯾو
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت  يدار ﯽﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ 21/072/95
ﻦ ﻧﻤﺮه ﯾا .ﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺷﺖﯿﭼﻨ و ﻫﻢ JMBو  AMAJ
 و ﺑﻮد ﯽﻨﯾﯿﮐﻪ در ﺣﺪ ﭘﺎاﺳﺖ  11/4 ،(01)،ﺶﯾﻨﺪﯾدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺑﻪ درﺻﺪ   21/8ﻓﻘﻂ .  دارد ﯽﺧﻮاﻧ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
 .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺠﻪ داده ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼًﯿﮏ ﻧﺘﯾ يﺑﺮا      Pﺮﯿﺗﻔﺴ
و  ﯽآﮔﺎﻫ ﯽﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟ ﻧﮕﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً    
 ﯽدرﺻﺪ ﮐﻤ. ﻒ ﺑﻮدﯿﺿﻌ ﯽﺴﺘﯾﻨﺎن آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر زﯿاﻃﻤ
. ﮐﺮدﻧﺪ ﯽﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿدﻧ ﯽاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺰﺷﮑ
ﻨﺎن ﯿو اﻃﻤ ﯽﺑﺎ آﮔﺎﻫ ﯽﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯿﺑ
در ﺧﺼﻮص  ﻪﻦ راﺑﻄﯾاﻣﺎ اوﺟﻮد داﺷﺖ  يدار ﯽارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﻨﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯿ، ﻧﮕﺮش و اﻃﻤﯽآﮔﺎﻫ. ﺪﯾﻧﮕﺮش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮد
ﮔﺬراﻧﺪن . ﺷﻐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدﺑﺎ  يدار ﯽﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪ ﺑ
 ﯽﻦ آﮔﺎﻫﯾﺸﺘﺮﯿﺑ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد ﯽﻓﻘﻂ ﺑﺎ آﮔﺎﻫ ﯽﺴﺘﯾدوره آﻣﺎر ز
و  ﯽ، ﮐﻤﯽﺒﯿﺗﺮﺗ يﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ ﯾﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺮ آزﻣﻮن ﮐﺎﭘﻼن ﯿﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺴﺰ ﯿﻧ ﯽﻦ آﮔﺎﻫﯾو ﮐﻤﺘﺮ ﯽاﺳﻤ
. ﺑﻮد XOC ﯽﻮن ﺧﻄﺮات ﻧﺴﺒﯿو رﮔﺮﺳ IC%59ﺮ ﯿﻣﺎﯾﺮ، ﺗﻔﺴ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ي، ﻧﮕﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯽﻦ آﮔﺎﻫﯿﺑ يﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎر
ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن  . ﺪﯾﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﯾﯽﮑﺎﯾآﻣﺮ يﺪﻧﺖ ﻫﺎﯾﺑﺎ رز
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي از ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺑﻪ  يﺸﺘﺮﯿاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ، ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺎز ﺑ
 ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش. اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ دارﻧﺪ
 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯽﺷﺪن ﻃﺮاﺣﺪه ﺗﺮ ﯿﭽﯿو ﭘ ﯽﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯿﺗﺤﻘ
 ﯽﺸﺘﺮ ﻣﯿﺑ يﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﺎرﯿﭘ يﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎﯿﻧ
ﺸﺮﻓﺘﻪ ﯿﭘ يآزﻣﻮن ﻫﺎ ﮐﻪ از ﯽﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯾﺮ ﻧﺘﺎﯿﺗﻔﺴ. ﺷﻮد
ﺮ ﯿﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻏ ﯽﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴ ﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣ يآﻣﺎر
ﺎن از ﯾ، ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻫ ءاﻋﻀﺎ. ﺴﺖﯿﻣﻤﮑﻦ ﻧ
 ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻦ ﯾﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ا ﯽﻦ ﮐﺴﺎﻧﯾﻋﻤﺪه ﺗﺮ
ﺮ ﯿﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺴ ﯽاز داﻧﺶ و آﮔﺎﻫ ﯽﺴﺘﯾﻦ ﺑﺎﯾا ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﮐﻨﻨﺪ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺞ اﯾﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪﯾا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﯽدرﻣﺎﻧ-ﯽﺸﮕﺎﻫﻦ ﻗﺸﺮ داﻧﯾا ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ آﮔﺎﻫ
 يﺑﺎزآﻣﻮز يدوره ﻫﺎ يﺑﺮﮔﺰار. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻒ ﻣﯿﺿﻌ ﯽﺴﺘﯾآﻣﺎر ز
 ،ﭘﺰﺷﮑﺎن يﺑﺮا يﻮﻟﻮژﯿﺪﻣﯿو اﭘ ﯽﺴﺘﯾآﻣﺎر زﻖ، ﯿروش ﺗﺤﻘ
در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ و  يﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯿﭼﻨ و ﻫﻢ ﯽﺌﺖ ﻋﻠﻤﯿﻫ ءاﻋﻀﺎ
 ﯽﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﭘ يﻮﻟﻮژﯿﺪﻣﯿو اﭘ ﯽﺴﺘﯾﻃﺮح درس دروس آﻣﺎر ز
   .ﮔﺮدد
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم از ﮐﻪ داﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﻻزم ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ    
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  .ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺸﮑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
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Abstract 
Introduction: Given the more complicating 
of the designing of researches, implement-
tation and interpretation of medical research 
and developing of evidence-based medicine 
amended the knowledge of biostatistics in 
order to understand the results of other rese-
arches and designing new research for fac-
ulty members and physician. This study ai-
med to compare the knowledge, attitude 
and confidence of faculty members, physic-
cian and medical students towards biostat-
istics at the Ilam University of Medical 
Sciences in 2011.  
 
Material & Methods: Data was collected 
using a standard questionnaire that contain-
ed the parts, demographic data, attitude and 
confidence to biostatistics and questions ab-
out knowledge of participants towards bio-
statistics. The base of attitude and knowle-
dge score was considered 100 and that of 
the confidence score was 20. Data were an-
alyzed using SPSS 16 and ANOVA and χ2 
test.  
 
Finding: Overall, 91.3% and 80% had pas- 
sed epidemiology and biostatistics courses, 
respectively. 46.8% of the participants were 
medical students, 31.9% physicians and 
21.3% faculty members. More than half of 
them stated that they did not read any jou-
rnals regularly. Mean score of knowledge, 
attitude and confidence to biostatistics of 
participants were 24.4816.32, 62.809.54 
and 12.702.59, respectively. There was a 
significant difference between the mean 
score, attitude and confidence of faculty 
members, medical students and physicians 
toward biostatistics (P<0.05).  
 
Discussion & Conclusion:  The knowledge 
of physician and medical students was lo-
wer than those of American ones. Physi-
cians had the lowest level and faculty mem-
ber highest level of knowledge to biostat-
istics. Changing in the season of biostat-
istics and epidemiology courses and traini-
ng biostatistics for physician, medical stud-
ents and faculty members is recommended. 
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